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Orientation and Development of International Commercial Arbitration in
the“One Belt One Ｒoad”Disputes Ｒesolution Mechanism
Shi Chunlei
Abstract:International Commercial Arbitration is a very common way of solving the multina-
tional disputes，its unique systematic advantage complies with the requirement of the“one belt
one road”in terms of the dispute resolution mechanism． it is the indispensable component of the
“one ribbon one road”dispute resolution mechanism． Ｒecently，the application of Chinese inter-
national commercial arbitration to the“one belt one road”dispute resolution mechanism are
facing the dilemma in terms of the function，system and the model． The“top design”，the estab-
lishment of the mechanism and rules，the digitalisation and the globalisation and the compatibility
with other dispute resolution mechanism are necessary to be ameliorated． The new dispute resolu-
tion structure should be constructed to satisfy the need of the legislation ensuring the proposition
of the“one belt one road”in the phase of specific undertaking．
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